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Represent  SJS 
On Academic 
Body 
Dr. Peter Koestenbaum, associ-
ate 
professor
 of philosophy, has 
been elected to 
represent  SJS on 
the statewide
 Academic Senate. 
New representatives to the SJS 
Academic
 Council are 
Dr.  Edward 
Laurie,
 associate 






 both of business.
 
Representing 






































years;  Dr. 
George
 Muench, 







professor  of 
history, two 
years;
 and Dr. Ger-
ald 
Wheeler,  professor
 of history, 
one year. 





 all elected 
for three year








 arts and 







zoology  and 
microbiology,
 
and Dr. Janice 
Carkin, professor 
of 







sor of education, was










Ernie Kinney, ASB president at 
Fresno State, replaced Bob Pisano, 
ASB president, as president of 
CSCSPA.  
The student presidents heard an 
address by Stale College Chancel-
lor Glenn S. Dumke. For more 
than two hours after his address 
Dr. Dumke answered questions 
lrom the ASB presidents. 
On the possibility of a tuition 
in 
the 
California  state colleges,
 Dr. 






in favor of 
tuition."
 
"The Trustees are going to hold 
onto the no tuition status 
as
 long 
as they can," Dr. Dumke stated. 
Considerable time was spent dis-
cussing Assembly Bill 853 which 
was introduced by Assemblyman 
Don 
Mulford




Mulford's bill would 
make using 




 consent of the 
board  
of 
trustees  a misdemeanor. 
CSCSPA delegates passed a 
resolution opposing the 
adoption
 
of AB 853 by the Senate.  
A copy of the resolution will be 
sent to members of the Senate and 




committee on student af-
fairs introduced a resolution sup-
porting the 
Coordinating Council 
for Higher Education's 
recommen-
dation for a 6.2 
per cent increase 
in non -student 
tuition. 
In addition to the 
resolutions, 
CSCSPA members reorganized that 
body's 
structure
 by adding a vice-






also  approved a higher 




three-year plan to raise 
CSCSPA membership 
fees to set the 
total 
CSCSPA budget at 
$13,300  
annually will be 
discussed  at the 
group's  next 




Coed  Wins 
Sports Picks
One  Game 
to Go 
The first female 
baseball fan of 
the Spring Sports
 Picks contest 
won the round-trip ticket 
to Los 
Angeles.  Robin Eto, freshman
 ex-
ploratory major, picked 
eight  of 
the nine 
games played and came 
closest to the tie
-breaker question. 
Runners-up, who 
will  each re-
ceive two passes to the United
 
Artists
 Theater are: Warren Mine, 
Ronald Asai,
 John McKenna, Doug 
Moore and Jim Pearce. 
This week's contest appears on 
the 
back page of today's 
paper.  
Next week 
will be the final chance 
to win the 
round-trip ticket to 
Los Angeles on PSA. 
b/ 
`aft,  Stair 
"I 
want
 if again" cries an "Ugly 




 as he swings 
down
 from the 
tree. Sigma 
Phi Epsilon was last
 year's winner. Bob
 Rosengard, 
(left) and Jerry
 Miller are conducting




 The perpetual 
trophy will be 
awarded
 to the 
UMOC
 candidate who 
collects the most 







What 111:1% be die largest and 
most
 intense
 series of 141111elli 
faculty demonstrations in :-,JS 
history start this afternoon at 
2:30 on Sesenth Street. 
The 
deni.,11,trai   itt rup-
port










Teachers 1.1: 1 I %ill 
eitil  will' 





campus and a 
dem-
onstration at 3:15 p.m. Thor,. 
ilas on the steps of the capitol 
in Sacramento. 





 predicted "at 
least 200" 




 academic regalia 
Thurs-
day  to point up 
the
 problems faced 
by 
the state colleges. 
MEET LEGISLATORS 
Two buses






the rally and to 
meet  with 
individual
 legislators 
later in the 
afternoon. 
A booth, to 
he manned by 
AFT 
members,  is 
set




 take the 


























The  rally this 
afternoon  is ex-
pected to last 
for about one 
hour.  
Tomorrow  night 




































A meeting will be held 
today for 
those who wish to help 
plan and 
be host for some of the 
proposed 
cultural programs for next fall. 
It will 
be in CH162 at 730 
p.m. 
Chairmen 
from the various 
ASB 
committees will be 
on
 hand to de-
scribe proposed 
programs
 and urge 
that enthusiastic students 
attend.  
"There  has been a problem getting 
people to join 
these  committees," 
said Ronald Jue, chairman of the 
Visiting Scholar
 Commit tee. 
"Many people aren't aware
 that 
these committees are open
 for 
everyone to join." 
"People will especially be needed 
to host a 
possible




be on film -making and compulsory 
miseducation. 
The symposium on film -making 
would 
explore
 the approaches 
which prominent 
independent  film-
makers are taking to create an art 
form. Leading producers, direc-
tors, film 
technicians and movie 
stars would be asked to 
partici-
pate. 
Dr. Peter Koestenbaum will
 be 
considered 
in giving a series 
of
 




The symposium on 
compulsory  
miseducation  would explore the 









 courses of 
the future 





 if the new
















































them  a 
better 
foundation






ated  by 












the  first and
 second 
semes-





















"The main problem with the 
old course was that It was too 
easy at first. Students became 
bored, 
developed
 poor work 
habits and a bad attitude
 toward 
the 
lab. When the 
work became 
more 
complex  later in 
the se-
mester,































arrange  the 
topics of 





could see the 
final 
goal or 






















the student is 






 of the first
 se-
mester  the 







comes up at 








semester,  the 
course  
involves  






































 end of 
the 




















ing in a 










Sigma  Chi and Delta











 Ad Hoc Committee Against
 
American Intervention (anywhere) 
formed yesterday at San 
Jose
 
State and will 
conduct  a rally to-
day at 1 p.m. at the corner of 
First and Santa Clara Streets. 
"We
 will 
stage  rallies 
against
 
whatever action is being taken by 
the U.S. government at the time 
the 
rallies  occur," stated Ad Hoc 
Committeeman Kerry Gibbs. "The 
members of this 
committee  oppose 
U.S. military intervention 
any-
where." 
According to Gibbs the rally to-
day will specifically protest U.S. 
action in 
North and South  Viet 
Nam and the 





Deadline to apply for 14 AWS 
chairmanship positions is today at 
4 p.m. 
Applications  may be obtained at 
the College Union 
or in the Activi-
ties Office, ADM 242, and may be 
turned in at the College Union. 
Interviews will be held today 










Newsletter  (2), 
Women's Week, Sparta
 Sings (2). 

















will  be 
held at 7 tonight in 
Hoover
 
Hall, :125 S. Eighth. 
Orientation leaders give 
campus
 
tours  and other 
aid to incoming
 
students each semester 
during  







on probation and 
Delta Sigma Phi 
and Theta Chi
 on social probation, 
which
 prohibits social 
functions  for 
the rest of the semester. 
The  action came 
as
 a result of 
a review by the
 Inter -fraternity 
Council Judiciary




 Two students 










 trash on the 
front  
lawn 
of a sorority 
house. 
This action will 
go on their 
school records
 and a registered
 let-
ter will
 be sent to 
their  parents. 
 Another 
student  is on proba-
tion 







prior  to finals for 






action will also 
go on 
his  record, as will 
his performance 
of the
 12 hours of 
work. 
 In 
their  final action 
the  Judi-
ciary suspended
 a student 
from 
college
 for one year,
 with no credit
 
for this 















Republicans  (YR's) 
will hold elections for next 
year's 
officers  tonight at 8 in E132, 
ac-
cording to Richard
 Reeb, YR pres-
ident.  













 will form 
at 10:30 in the 
art building quadrangle. 
From the art quad the 
faculty
 
will march to 
Seventh Street. They 











and the speech and 
drama building. 
The line of march 










on Seventh to the
 speaker's 
stand 
at the south 
end  of Seventh 
SI rect.  
RALLY SPEAKERS 




 after the 
march  will he 
Dr. John 




 professor of humani-
ties; 
Dr. Roland Lee, 
professor of 





 of history; Dr. 
Richard 
Tansey,
 professor of 
art;  and Phil 
Whitten,  president 
of Students for 
Excellence  in 
Education.
 




i to get support























































a press conference. 
A 
delegation of 20 
representa-
tives from Sacramento








Diego,  San 







State  at Los 
Angeles  and 
Long 
Beach are also 
sending  rep-






No 10:30 (lasses 
Pres. 
Robert D. Clark will be 
the guest 
speaker  for the 
fourth
 
annual Honors Convocation 
to-
morrow in the patio area 
behind
 
the Home Economics 
Building.  
The 
event is scheduled 
to start 
at 10:30 a.m, and 
all classes meet-
ing at that time 
are  cancelled. 
"Processional




conducted  by the 
SJS Symphonic 
Band under the 
baton of Vernon


















 there are 
347  honor 
students,
 26 of whom















GPA.  The 
remaining
 321 are
 listed as 
Dean's 
Scholars 






 the honor 
students 
will  be 
done























 Council is set 
today  at 4 p.m. 
in the
 College 




Council  must 
wade


































Advisory  Board 
(FAB) today











send  the 
varsity
















Council pays a 
portion of these ex-
penses. The 
request  is for 
$25,650. 
Photo




 light up the faces
 of the




chosen after three 
weeks  


































next  fall. 
link and will





Following the address, the 
A 
Capella Choir 








the  ceremony 




Convocation  is spon-
sored by 





Kappa  Faculty 
Club and the 
College  Honors Com-
mittee. 




Student  Body 
are 
also supporting 
the  event. 
The 
exercises
 are open to 
fac-
ulty, students








Two musical events are sched-




of music, will conduct the SJS 
Symphonic Band in Concert at 




will be repeated tomorrow 
and is 
free to the public. 
Works  by Riegger, 
Milhaud, 
Bennett and Gabrielli will be 
per-
formed, as well as Schuller and 
Dahl. 
The second event 
scheduled is 
the  Gus Lease Benefit 
Show,  
Dr. Gus Lease, professor
 of mu-
sic,  and troupe of 14 
performers,  
have been 
selected to tour the 
Armed 
Forces Command in the 
Far Pacific in July. 
The 




 tonight's show 
will  provide the necessary 
require-
ments for the summer tour. 
Show
 time is 8:15 p.m. in the 
Men's Gym.
 Donations asked 
are $1. 




 and the 




 group has appeared 
before 
various service organiza-
tions and state 







Ticket deadline tor the Dr. Carl 
Duncan retirement
 dinner this 
Sunday has 
been  extended until 
5 p.m. tomorrow, according to Dr. 
Arthur Williams, chairman and 
professor of chemistry. 
The 7 p.m. dinner in 
the cafe-
teria will 
honor  Dr. Duncan, pro-
fessor 
of
 entomology and 
science
 




23 years at SJS.
 Tickets
 











































































































































































































































few  can 
de-
fine.  What 
we can do, 
however, 
is view a 
specific  instance 
and  
ask 








those  faculty mem-


















advertisement  in 
the
 Daily of 
May 


























their demands in 
their self-
interest or 
rather  that of the 














 something that the vast 
ma-





or all of the 
points  
as stated in the 
advertisement,  
how many will be 
demonstrat-
ing? I am afraid 
that of these 





























0 is time for 
faculty act in.
 T" 
these people I 























 s Di reel
 or 
et
 s I-, pi 




I have asked permission, which 
may or may 
not  be granted, 
to address the Academic Council 













current  rules as I 
understand  
them  it is 
unprofes-

















to speak, since every faculty 










 own raiment if 
democracy
 





especially at times of 
crisis  such as higher 
education 
now



























































 a bit 
about


































































 Niemann '63 
John  Byde '64 

















 Imo. &IV.  
a century of dedocated van** 
210 



























DoMIND sN RERELS 
FIRE ON U.S. POSITIONS 
1)0MINICAN In the Dominican Republic, rebel troops fired 
on 
U.S.  position-
 0. HI 
mortars
 for the
 first time. 






 the  headquarters of
 the U.S. Marines. 
Nutt DI VIET 
NAM SHOWERED 
WITH  BOMBS 
VIET NAM 
In Viet Nam, U.S. and South Vietnamese planes 
resumed around -the -clock 
bombing  of the Communist north and
 
knocked out at least four rail 
bridges.  Red guerrillas, meanwhile, 
killed  an American adviser and wounded 
two others In an intense 
engagement near Saigon. 
WEEKEND 
RIOTING  PROTESTS ARREST 
NEW DELHI Life in the 




after a weekend 
of rioting to protest the 
arrest by India of the
 "lion, of Kashmir," Sheik 
Abdullah.  
Six 
persons  have died since the sheik was 
arrested  early Satur-
day and accused of 
"hob-nobbing
 with China and Pakistan 
against 
India."
 Scores have been 
injured

















of the sheik out
the office of the 





 (UPI) John 
W.
 Macy Jr., chairman
 of the 
Civil Service 
Commission,  said Monday 
he welcomed a study
 of the 
Hatch Act which 
governs
 political activity 
by federal employes.
 
Sen. Daniel B. 
Brewster
 (D-Md.1, strongly
 endorsed his bill 
which 








 and the House 





participation  in 
political
 activity by 
federal  employes. 
He
 said it would 







BOSTON  itJPf I 
--Nineteen 




the  melting ice 
island  off 
Greenland,
 the U.S. 











p I hat 
started
 in 1961 off 
Alaska  when
 the












how  lo 
live 





















































































































































































































































































p.m.,  Co 































































































































 to interview 
accounting  
majors for summer 
jobs. Stu-
dents are 













Lima! or Long Distance. Pro-















 Van Linea 
MOVING WITH CAI*, 
EVERYWHLRE
 









Work  is in 
the
 Hay 
Area  and U.S. 






 kills not an-
ticipated 





























 SAN JOSE 
STATE  COLLEGE 
Second Class postage paid 
at









lished daily by the Associated Stu-
dents of San Jose State College,
 es -
mast Saturday 
and Sunday, during col-
lege year. Subscription accepted only 
on  remainder -of
-semester
 basis. FLII 
academic year,
 $9: each semester, 





 Evf. 2383, 





 Press of Globe 
Printing Co. Office hours 
I:45420 
p.m. Monday through 
Friday.
 
Editor   TOM POWELL 









Editor  AL 
MASON  
Feature Editor -.... JEANNE GATES 
Sports 
Editor   ART
 SIMBURG 
Fine Arts Editor SHERRY BROWN 
















I I ? 
and Valley




while the Viet Nam war is in-
creasing
 in ferocity. 
SEEKS




ly Brandt, who 
hoped to lead 











































fered  the 



























 to visit 



















Projectors  Equipment 
developing  
printing 
rentals  repairs 
245 !milt, F4st 
11211te:
 















because he believes that only 



























































































"SWINGERS  OF 
PARADISE"  
5tAd
 Alf Roie 
969
 ALUM 





























































































able. If you are 
neat
 appearing and a hard 































































 Championship  
at 
Santa 
















Phi  Epsilon tied 
for  the low gross 
crown
 with 74's. 
No
 date has been 




 Dan Unruh 
will try 
to 
get the pair 




Means  and 








place in the Low 
Net division with 
70's. However,

















are from the same house, no play-
off will 
be needed. 
Sigma Epsilon won the team 
championship with a low of 423. 
Sigma Nu placed second with 434 
and defending all -college champion 
Hodads 
wound  up third with a 443. 
The 
mixed  doubles volleyball 
tournament 
continues tonight in 
the 










fessor of  art, has 
a book being 





 for t 





 Complete Levi 
Line 
(men and women) 
 Swimming Trunks 
 Bermuda Shorts 
 Surfer Shorts
 
Large Stock of Ivy League 
Sport Shirts 
RAPPORT'S  
241 S. lat St. 
292-4014 
Two 
San  Francisco 99er line-
men, Dan Colchico and Ed Dona-
hue, will play for 
the alumni in the 
battle against the SJS varsity Sat-
urday.
 
Colchico, an all -pro defensive 
end, won the award as the 
most 
inspirational player on the 
49er 
team. "There is 





 13 ronzan, 
"except
 to say he 
is 6-4 and 265 
pounds of bone 
and 
muscle.  He 























 loss of the season 
Sat-
urday, as San 
Jose State over-
whelmed




 Randall of San Jose State
 
shared medalist
 honors with Stan-
ford's Jim Rheim.
 Both golfers 
shot 




 up the dual 
ifleet
 
season  yesterday 




lumbia at the San
 Jose Country 
speeches at high schools
 because 
effective presentations in the past 
have given
 him a reputation as 










 is a 






In Informal Meet 
The varsity gymnasts defeated 
the freshmen 581,6-39':.: in an in-




the long horse in which senior 
Rich 
Chew  defeated freshman 
Tony Coppola 
84.5-84.  Chew, in 
addition, was first 
in the all-
around, second in free exercise, 
first in the high
 bar, first in the 
long horse, first 
in the parallel 
bars,
 and second in 
the rings. 
Coppola
 was first in the free ex-
ercise, third in the
 side horse. sec-
ond  in the high bar, 
second in the 
long
 horse, second in the 
parallel  
bars and 
first  in the 
rings.  Tim 
McCarthy  was 
second




was  second 
in
 

























 organizations, urge the 
i 
active 








   










A Demonstration to protest Legislative and Public 
indifference



















Colleges  has 










ill  it 
be 
expedience  



















 Or do we 
insist  that
 they 
































with  the nature of the problem. 
They
 have sought to treat the 
symptoms,















































































































id  i. 



































































information  please contact S.E.E. Hdqtrs. - 









































 a "bare -bones
 education  !" 
The Chancellor's  solutions: 
1. C1.1' enrollments 
2. 
Cl
 RTA1L present programs. 
In 
effect,











 let the students pay, pay, pay! 
Is this meeting the 
problem or avoiding it? 




 this the promise of 








crisis  in the State 
Gollege  system, and its 
solution,
 has come to 
rest at 
01 





 State College system, San
 Jose State Col-
lege, which 
has  the most to lose. take up this call. 
The cause
 is just. 














Assemble for procession 
at Spardi Statue 










Bus leaves for Sacramento. 
3:
 
15 Rally at Capitol. Then go to iuterviews 
scheduled with Unruh. Miller, Crown, 
Champion, Teale, Carrigus, and impor-









































Sigma Alpha Mu 
Social  Work 
Club
 






















hue, who weighed 223 his junior 
year, and now weighs  
260,  at-
tended Lick High School in San 
Jose with Chan Gallegos. "He was 
a good player in college," 
said 
Bronzan, "but had 
not  yet reached 
physical
 maturity. I thought if he 
made the pros at all, it 

















Alpha Tau Omega vs.
 Pi Kappa 
Alpha; Sigma 
Pi vs. Theta Xi; 
Theta 
Chi vs. Sigma Alpha Epsi-
lon; 
Sigma  Epsilon vs. Delta 
Upsi-
lon; Lambda Chi Alpha 
vs. Sigma 
Na; 
Sigma  Chi vs. Phi Sigma 
Kappa. 
Slow -Patch 
Kappa Sigma vs. Sigma
 Epsilon; 
Sigma
 Alpha Epsilon vs. Delta 
Up-




















judo  team 

























 Zambetti and Rot, 
Miyoko.
 












frain from reading 




















back,  this 
has


















































S. 4th. Sales hours 
1st -F 9:30-9. Sat. 
9:30-6,   
THE TOWER LIST 1965 On 
Sale   Now! 
NATURE  BOY Car Rallye 
$2. May 16, 
8:30 a.rn. Bed s Field, 10th & Alma.  
UMOC
 IS HERE 
UMOC needs your 
vote.  
GOING TO 
MEXICO? Bd. & Rm. in 
Guadalajara,  $60 
ma.  Write 
Ninfa  Man -
zany U 
ibe.









'65 MUSTANG - Cony., 289, PS, AT,  
8,000 
mi. Must sell fast. $350 $2,600 
balance. Beautiful. 264-7585.  
'66 HONDA-50 CC. ExcInt, cond. Best 
offer. Call Ed Balizer, CY 4-6019.  
'60 AUSTIN HEALY 
3000 - 4 seat. 




$475. 325-6419.  
'62 TR3 - Exc. 
cond.,
 R/H, good tires, 





 V-8, 4 dr. sedan, air 
cond. Good cond.
 293.0965.  
SURFER special. '55 Chevy
 Wen., V-8, 
auto. trans., seat












 CY 4-5544.  
'60 SPRITE 
- Hard top, looks & runs
 
like new. 




332 after 7.  






 N. 7th St. 286-9164,  






 eves.  
'57 FORD 
CONY.  - Auto.
 Best offer 
over
 $200. Call 
Angus, 295-4466.
  
'55 BSA - 250 
cc. Ex. running 
cond.  
Asking $275.  588 S. 
10th, 
#C.  294-7293. 
'55 
PONTIAC
 - 2 dr., 
R&H,  auto. tr. 
$110. 121
 N. 81h, 
#8. 297-8661,






298-3355.  $565.  































295-0946,   
RIBALD
 















VESPA 150, 1961, very qd. running 
cond. 
& 
looking.  $250. 241-8174.
  
TRAILER - '58 Flamingo 8,40 in park 
quiet, 
pool. $1985. 295.0187 
aft. 5:3C 
p.m. 1 mi. 
from  campus.  
'57 TR CYCLE - Twin curbs, rebuilt, 
dirt or 
street.  After 4, 295-4987,   
MARTIN 
000-18  guitar. 1 yr. old. $175. 
Call Becky, 
297-9990.   
2 MEN'S 26" 




















HELP WANTED (4) 
COLLEGE STUDENTS 




limited ni 'his  
campus. 
Work  in major No. Calf, cities for
 fac-
tory representative of 
Domestic  & For-
eign AA -Al 
Co. For interview appt. 
call 356-1263.  
WE NEED 7 MEN & WOMEN 
- Part 
time 
days  or eves. for Periodical 
Sales 
Desk calling new accts. Salary to $2 hr. 
plus 
bonuses.  Apply 505 S. 101.6
 St., 
Room 102. 
Between  10.12 a.m.
 or 5-7 
p m 
or call 294.0718.  
PART
 TIME 
Now  interviewing men for
 work, eves & 
days off. Work 
consists  of calling on 
established  customers
 in local sales 
route.
 Our 18 part time 
men averaged 
$3.17 per hr. 
last mo. Call ONLY be-
tween








area  Boys Camp,
 June 26 -Aug.
 7. 




 Good food, 
modest
 pay. 266-5672 
or apply Rm. 112, 
PER 
Bldg.   
MAN
 WANTED 
- Over 21. 
Must  have 
driver's 
license.  Soft drink & 
ice 
cream  




noon to 8 
eve. 
$8.00  + 
comm. Apply 
Siwards.







Julian,  Mr. Ed. 
SUMMER 
EXCITEMENT  AND 
MONEY  











 are the 
high-
est in the field. Part  time 
representatives  
can earn





summer  can 
exceed  $2,000. 
You




























person  for i
   
HASHER Morn. & 











$30 per mo. 295-4414.  
460 S. 6th - 
3 rm. attr. - 
cool






SUMMER & FALL RENTALS - Riviera 
Apts.
 - 2 bdrm. 












































Li Help Wanted (4) 
El Housing (5) 
O 
Lost 



















Lost:  Black Wallet.
 Near 
ONE AND TWO bedroom
 apts. Now 









 fare. $75 to $100. 
Manager, 547 S. 
11th, apt. #4, 295-
8101.   
MEN'S  
APP.




cloy. kifchen. Near SJS. Yr. 
rates $480.






$65. I or 
2. 659 S. 






apt. Men  only. 
Util. pd. 
excpt. gas. $60 mo. 




 - 6th & 
Reed. 
Summer
 or yr. 8 














 and apts. 
Call 
Jim Barrow or go 




 APT. near the 




I bd. $79. Spacious.




 Porn. 1 bdrm. 








 Call 292-3745. 
SUB LEASE 
FURN.  APT. for 
summer,
 
Cheap. I bdrm. $50. Near SJS. 298-
2661. 731 S. 3rd, 
after  6. 
SPACIOUS
 1 bdrm. 
apts. now 
being  
completed  at 439 S. 41h. 2 
baths, elect. 
kit. w./bar, soundproofing, large closets.
 
Perfect for 3. Res. now










3.15. 1 & 2 bdrm., 
2 bath, w/w crpf.. 
 kit. 




- $35 & up. TV, kit. & 
show-





serious,  responsible men. 
$192/fall. 




Furn. I & 2 bdrm. 
apts. Summer rates. 
$90 to $105. For 
Fall $110 to $130.  121 
N. 8Ih, 
Apt.





mid-term & summer tales. $24.50 per trio. 
47 S. 
8th.  Soo Mr. Farrell. 




Quiet, Turn. bdrm. Wtriger. pd. 
$85.
 





















LARGE  DUPLEX - 4.5 girls, 
patio, barbecue. 
$120  





SUMMER  & FALL 
RENTALS  - Purr. 2 
bdrm. apts.
 $90 $100 summer, 
$164 fall, 
351 S. 11th. 
Mgr.,  #6. 298.3494. 
LOST AND FOUND 16) 
Minimum 








25c a Ime 
Five 
times  



























Print your ad here:
 























FOUND:  vette 
pur.o  with 
ring in.
625 S. 




 for students. 
Chet
 
. .;."6. 449 



















 Jo Vine, 37843577. 
EXPERIENCED  Fraternity




food. CY 5-7800. 
Mrs, 
Gardner. 









To place an ad:
 


































































































Philadelphia  (May 14) 
 Now in Paperback _ 




















San Jose, Calif. 
Chicago 
vs. Los Angeles 
(May 14) 
Happy  Hour* 
Dance to the "Apostles" 
Thursday  8. 10 P.M. 
Friday
 


































Louis  vs. Pittsburgh 
(May 15) 
I 












NAME   
ADDRESS   
CITY
   
PHONE   
ASB CARD 
































 PSA JET 









for  the 
Spartan 
Sports  Picks 
page






2. Fill out the entry
 blanks







sponsor's ads and select your sports 
picks 
by
 marking the appropriate box. To 
receive
 
credit for a fie, you must 
predict it 
by 
marking  the "tie" box. Be sure to 
indicate  your 




 week. Do 




your entry by printing your
 name, address, phone 
number,
 and ASB card num-
ber on the entry blank. 
4. Bring your entries 
to room J207
 in the 
Journalism and Advertising Building
 between 
the 
hours of 2:00 p.m. and 4:30 p.m. on Tuesday,
 Wednesday, or Thursday. No 
entry will be 
accepted after 4:30 
p.m.
 on Thursday. Do not 
mail your entry. 
5. Watch
 for the winners in next week's
 SPARTAN DAILY. Do not 
call  or come in person to 
the SPARTAN 
DAILY office to find out
 the








newlyweds  will appreciate a 
gift such as SILVERWARE* from 
Hudsons. 
Milwaukee vs. Philadelphia (May 15) 
HUDSON'S JEWELERS 
275 S. 1st Street 
San Jose, California 





 Name Is Barbara* 
Cincinnati vs. New 







 RECORD  
3rd at 
San  Fernando  








END  IS NEAR! 
The end of school that is. It's 
time
 to 
start  thinking of summer
 vacation. Why 
not make 
it the 





 glasses* this sum-
mer.  We'll show













 vs. Los Angelos (May 15) 




























Merchandise  Special 




















































































































 PSA TICKETS 
AWARDED











 may twelve, 
the united artists theatr, 
will present the motion picture 
event of the year: the 





starring carol lynley. 












All types and 
sizes (Suave, Egg Shaped, 
Bug Eyed) for casual or formal attire, day 
or evening wear. 
BOOK STORE 
OPEN  TONITE 'TIL 9 
330 
SO. 10th 
Houston vs. San 
Francisco

















































 to one entry per person. 
3. All 
entries  become the property  of the SPARTAN DAILY.
 
4. The SPARTAN DAILY
 and/or San Jose State College is not
 responsible for any 
entries that are
 lost or stolen. 
5. An entry must  be 












 the event that two 
or
 more entries 







the contestant who 
come_  s closest







be the winner. 
7. 
All complimentary flight 
passes 
awarded  on Pacific Southwest
 
Airlines  
expire  on 




reserves  the right







additions  or corrections to these
 rules. 
9. 
Persons  so designated
 
by the SPARTAN DAILY shall 
















for any reason whether 
through




collusion  or 






 entrant's acceptance 
of all 
contest  rules 







game is cancelled, all entries




remainder of the games in the
 contest will be used 
to de-
termine  the 
winner. 
